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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. 
Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah 
pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang 
mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya. 
Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh 
kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran 
akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah 
keberhasilan, You Never Know If You Never Try. 
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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Kepegawaian merupakan bagian dari Sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia yang merupakan sub sistem dari Sistem Informasi 
Manajemen (SIM). Suatu sistem yang baik harus memberikan informasi pada 
waktunya, dengan data - data yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya. 
Salah satu permasalahan yang terjadi pada CV. Bangkit Sentosa adalah kurang 
rancu dalam penghitungan gaji, pembuatan rekapitulasi gaji, absensi, serta 
pembagian team kerja, sering terjadi duplikasi data, dan pembuatan laporan - 
laporan dengan format yang tidak standar.  
Dari permasalahan tersebut dibuatlah sebuah perancangan sistem 
informasi manajemen kepegawaian berbasis web. Yang bertujuan untuk 
memudahkan penginputan data pegawai serta memudahkan pihak CV. Bangkit 
Sentosa dalam memperoleh informasi mengenai data pegawai dan melihat laporan 
laporan kepegawaian secara terpusat dan memudahkan pegawai untuk melihat 
informasi pegawai secara cepat. Perancangan sistem informasi manajemen 
kepegawaian berbasis web digambarkan pada bahasa pemodelan berorientasi 
terstruktur atau UML (Unified Modeling Language), dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman PHP (Personal Home Page) dan MySQL sebagai database 
servernya. 
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Human Resources Information System is part of the Human Resource 
Information System which is a sub-system of the Management Information System 
(SIM)). Some a good system it must provide information on time, with the data - 
data that is accurately and exact in the treatment process. One of the problems 
that occurred in the CV. Bangkit Sentosa is approximately ambiguous in salary 
calculation, manufacture recapitulation of salaries, absence, and the division of 
work team, often duplicate data, and preparing reports - reporting formats which 
are not standard. 
 From these problems was made a personnel management information 
system design based on web. Which aims to facilitate data entry employee and 
make it easier the CV. Bangkit Sentosa in obtaining information about the 
employee data and view reports centralized employment reports and facilitates 
employees to view the employee information quickly. Personnel management 
information system design is described in web-based structured or object-oriented 
modeling language UML (Unified Modeling Language), built using the 
programming language PHP (Personal Home Page) and MySQL as the database 
server. 
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